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AKUNTANS I S EKTOR PUBLIK : Suatu Pengantar (edisi ketiga) 
Mata kuliah akuntasi sector publik dapat dikatakan sebagai bidang studi akuntansi yang mandiri, 
disamping studi akuntansi keuangan, studi akuntansi manajemen, studi system informasi 
akuntansi, dan studi pemeriksaan akuntan. Karena itu b idang studi ini t idak dapat dilepaskan 
begitu saja dari bidang akuntansi lainnya. Buku akuntansi sektor publik edisi ke-3 ini menyajikan 
impementasi system akuntansi bagi organisasi sector public yang menganut international public 
sector accounting standards, international financial report, dan COSO, sehingga organisasi sector 
public dapat memenuhi kewajibannya, yaitu menyampaikan akuntabilitas yang diterima umum 
kepada publik/masyarakat. Buku ini d isusun sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan minta 
pembaca dan membantunya mudah untuk dibaca serta dipahami.  
Buku in i dibagi ke dalam 12 bab, dimana setiap bab manggunakan inovasi pedagogik. Buku ini 
menyajikan fenomena menganai fakta yang ada di Indonesia berupa kotak studi kasus. Dari kotak 
studi kasus htersebut, pembaca diharapkan bisa memecahkan permasalahan yang aa terkait dengan 
organisasi sector public. Berdasarka hal tersebut, jelas bahwa buku ini menawarkan hal yang baru 
bagi perkembangan akuntansi sector public di Indonesia. 
